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Octubre 19.—Dando de alta en la matiicula de 
Abogados de este Superior Tribu nal con 
ejercicio en esta Capital á D. Enrique 
Huerta y Toledo. 
Idem 26.—Id.' id. id. id. á D. Evaristo de 
Aguirre. . . . . 
Apertura de clases. 
Octubre ¿9.—Decreto dispodiendo se proceda el 
3 de Noviembre á la apertura de los Esta-
blecimientos de enseñanza pública. 
Aranceles Notariales. 
Octubre 10.—Real orden aprobando el proyecto 
de aranceles notariales para estas Islas 
con las observaciones hechas por la Sec-
ción de Ultramar del Consejo de Estado. 
C 
Caja de Depósitos. 
Octubre 5-—Real orden resolviendo que los depó-
sitos provisionales para subastas p?.guen 
ú razón de 20 centavos de peso por cada 
100 pesos: que dichos depósitos se admi-
tan en la Caja general y en las Adminis-
traciones de Hacienda y no en los estable-
cimientos de crédito, y se faciliten gratis 
los impresos necesarios. 
Cláusula de retención. 
Octubre 11.—Real orden aclarando la interpreta-
ción del art. i.0 del Real decreto de 18 de 
Enero de 4860 que trata de los servicios 
extraordinarios de los confinados con cláu-
sula de retención para solicitar indulto de 
ésta etc. etc. 
Cambios de destinos. 
Octubre 13.—Real órdcn aprobando la permuta de 
destino de D. Jacinto Durán y D. Ramiro 
S a r g a t a l . . . . . 
ídem 20.—Otra disponiendo el pase ú Puerto 
Rico del Ayudante l.o de Obras púolicas 
D. Luis Freart. 
Cesantías. 
Octubre ^0.—Red órden dejando sin eí'ecto eí 
nombramiento de D, Luis de Mesa, para 
Ayudante 4.0 de Montes. 
Idem id,—Otra id. id. el de D* Agustín Cuadrado^ 
para id. id. * ^ , 
Idem id,—Otra id. id. el deD. Ciríaco de Béjar, 






Octubre 8.—Decreto disponiendo }a incorporación 
A bandera de la fuerza de Inianteria que se 
hallaba en el lado izquierdo de la gran cordi-
llera y la entrega de quintos á los Cuerpos 
de Infantería y demás que se espresa. 
Esposiclon colonial de 
Octubre 19.—Real aecrelo creando en la Corte 
una Comisión central española de dicha 
exposición, y demás que se expresa. . 
G 












Octubre 13.—Real Decreto creando dicho 
bienio comprensivo del territorio 
constituye hoy las provincias de 
gayan, la Isabela y Nueva Vizcaya; su-
primiendo el Juzgado de término de Ca-
gayan y el Gobierno P. M. de la Isabela, 
y "creando en sustitución de ellos dos 
Juzgados de primera instancia de entrada 
para Cagayan y la Isabela. . 
id. Real órden dando esplicaciones refe-
rentes :¡l Real Decreto anterior. 
31.—Otra disponiendo que las cabeceras 
de las provincias de Cagayan y la Isabela 
sean las mismas que las de las circuns-





Octubre 14.—Circular de la Administración Cen-
ital de Rentas Estancadas previniendo 
la devolución del tabaco inútil para el 
expendio. 
19.—Decreto modificando el artículo 5.° 
del pliego de condiciones para la adqui-
sición de impresos, al servicio de la 
Administración de Impuestos, en el sen-
tido de que no se exigirá documento 
alguno en litografía. 
Idem id.—Otro autorizando para que los compra-
dores de bienes del Estado puedan ingresar 
en Tesorería, si lo desean, el importe de 
los que le fueren adjudicados en concepto 
de remesas de fondos de las Adminis-
traciones de Hacienda de las provincias 
en que radiquen ios mismos. 
Minas de composteía. 
Octubre 18.—Real órden recomendando se ía-
cilite el benefició y esplotacion de las 











Octubre 10.—Real órden disponiendo se pro-
vea por concurso entre los Notarios con 
cargo por oposición, la .Notaría vacante 
por fallecimiento de D. Tomás de Velasco. 13GÍ 
Nombramientos. 
Octubre '3.—Real decreto nombrando para el 
cargo de Gobernador P. M. del Valle 
dec Cagayan al Brigadier de Ejército 
D. Manuel Sánchez Mira. 
Idem id.—Real órden id. Secretario del mismo 
á D. Pedro Martínez Freiré. 
Idem 14. —Nombrando Telegrafista i.0 del 
Cuerpo de Telégrafos á D. José Aguilar. 
Idem 20. - Real órden concediendo el ascenso 
á auxiliar facultativo de S.' clase ú D. 
Enrique de Almonte y Mu riel. 
Idem id.—Otra id, id. id. á D. Secundino Fer-
nandez Miranda. 
Idem id.'—Otra nombrando Ayudantes 4.os de 
Montes de estas Islas á D. Rafael Ja-
min, D. Luis Galindo, D. José Benito 
Froncoso y D. Eduardo Alemán y. 
Idem 28.-Otra id. Oficial 4.o del Gobierno 
P. M. del Valle de Gagayan á D. Pedro 
Rodríguez lllanes. . 
Idem id.—Otra id. id. o.o de id. id. á D. Ca-
simiro Rosa. . . 
Idem 29.—Real órden nombrando Ayudantes 
4.os del ramo de Montes á D. Angel Bar-
rero, D. Angel Chaves y D. Castor Sal-
vador; y Monteros, á D. Tomás de Cas-
tro y D. César Sotelo. 
Idem 31.—Decreto nombrando ú D. José Ca-
bezas de Herrera para sustituir á D. José 
de Inchausli en el cargo de Vice-Pre-
sidente de la Junta Central de Agricul-
tura, Industria y Comercio . 
P 
Presupuestos. 
Octubre 18.—Real órden declarando en vigor 
para el primer semestre del presente 
año económico los presupuestos de in-
gresos y gastos provinciales y munici-
pales que rigieron durante el pasado año 
de i881-82/etc. etc. 
agronómica. 
Octubre 14.—Decreto aprobando con carácter pro-
visional el Reglamento para la Comisión 
agronómica afecta á la Inspección de 
Montes, i . . . 
Idem id.—Reglamento de referencia. 
id. 
id. 
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Resoluciones definitivas. 
Octubre 14.—Indice de resoluciones del Go-
bierno General en funciones de Hacienda 
dictada desde el 1.° al 15 de Setiembre úl-
timo. . . . . 
Idem id.—Otro de id. de la Intendencia gene-
ral de Hacienda en igual periodo. 
22.—Otro de id. del Gobierno General 
en funciones de Administración Civil, du-
rante el mes de Julio último, 
id.—Otro de id. de la Dirección general 
de Administración Civil, en igual periodo. 
31.—Otro de id. del Gobierno General 
en funciones de Administración Civil, du-
rante el mes de Agosto. 














Octubre i.*—Decreto declarando limpio el Puerto 
de Iloilo, por no haber ocurrido caso 
nuevo de cólera. . 
Idem id.—Otro resolviendo las reclamaciones del 
Comercio de esta Capital respecto á que 
por los buques que salen para provin-
cias no se le admite la carga que re-
mite á aquellas. 




vigor en estas Islas 'os preceptos higié-
nicos que la ciencia aconseja en tiempo de 
epidemia. 
Idem 7,—Decreto declarando limpio el puerto 
de Isabela de.Basilan. 
Idem II.—Otro id. sacias lus procedencias de 
la Isla de Bantayan (Cebú), por e! cólera 
reinante en ella. 
Idem 12.—Otro disponiendo que la Dirección 
de Sanidad de este Puerto se componga 
del Médico 4.° Director, del Médico 2.°, 
de un médico 3.° Secretario, de un auxi-
liar, un intérprete, dos celadores y el per-
sonal para el servicio de la falúa de dicha 
Dirección. 
Idem 14.—Otro declarando sucias las proceden-
cias de Piomblon. . 
Idem 19. —Decreto organizando la Junta Su-
perior de Sanidad del Archipiélago y nom-
brando las personas que han de compo-
nerla. . . . . 
Idem 29.—Decreto acordando la constitución 
de dicha Junta Superior de Sanidad con 
los Sres. que se espresan. . 
Servicio do correos á Marianas. 
Octubre 10.—Decreto relativo á la subasta de 
dicho servicio, bajo el pliego de condi-
ción inserto el 14 de Febrero último con 













Octubre 3.—Real orden disponiendo que D. Fran-
cisco Vigil, continúe desempeñando su 
actual destino de Oficial 2.° del Cuerpo 
de Telégrafos de estas Islas, hasta que 
resulte vacante de Oficial l.0 del mismo 
á que ha sido ascendido. . 
Idem id.—< tra id. que D. José Costa Pimcntel, 
id. id. id. hasta que resulte vacante de 
Director de Sección de 3.° clase á que ha 
sido ascendido. 
Traslación de residencia. 
Idem 7.—Real órden autorizando á esto Go-
bierno para conceder, dentro de las 
Islas, la traslación de residencia á las 
clases pasivas á los puntos que éstas 
deseen; cobrando sus haberes con cargo 
á la provincia que corresponda. 
Terrenos. 
Octubre 5.—Real órden considerando prórogado 
el plazo para la composición de terrenos 
realengos, hasta que sobre el expediente 
que se manda instruir recaiga la resolu-
ción soberana. 
Binondo.—Imprenta de M. Pérez (hijo).~Anloague 6. 
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